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Рекомендовано міністерством освіти і науки України як навчальний посібник, гриф надано....

У навчальному посібнику розглянуті основи побудови інформаційних систем і технологій, які використовуються у вищих учбових закладах. Розглядаються основні методи і моделі представлення даних і знань в інформаційно - управляючих системах та технологіях. Лінгвістичне забезпечення інформаційних систем показане на прикладі побудови однієї з популярних мов програмування Visual Basic for Applications. У якості прикладу в посібник включені відомості про структуру освітньої технології, яка реалізується у вищих учбових закладах, а також інформація про геоінформаційні системи, їх структуру та математичне забезпечення. 
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